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AJASSA LIIKKUU
YP:lle uusi toimitusneuvosto
Yhteiskuntapolitiikka-lehden uusi toimitusneuvosto on aloittanut 1. kesäkuuta 2012. Puheenjohta-
jana jatkaa tutkimusprofessori Jussi Simpura. Pääjohtaja Pekka Puskan asettaman toimitusneuvoston 
jäsenistä puolet on THL:n tutkijoita ja puolet muista tutkimuslaitoksista:
Marko Elovainio, tutkimusprofessori, THL
Pekka Hakkarainen, osastojohtaja, THL
Heikki Hiilamo, tutkimusprofessori, Kela
Päivi Honkatukia, erikoistutkija, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
Piia Jallinoja, tutkimuspäällikkö, Kuluttajatutkimuskeskus
Marika Jalovaara, erikoistutkija, Helsingin yliopisto
Seppo Koskinen, tutkimusprofessori, THL
Susan Kuivalainen, tutkimusprofessori, THL
Antti Uutela, tutkimusprofessori, THL
Kristian Wahlbeck, dosentti, kehitysjohtaja, Suomen mielenterveysseura
Toimitusneuvoston esittelijänä ja sihteerinä toimii päätoimittaja Tuukka Tammi.
Toimitusneuvoston tehtävänä on seurata ja valvoa YP:n toimituspolitiikan sekä erityisesti lehden ar-
tikkeliosaston referee-käytännön asianmukaista hoitamista. Päätoimittaja vastaa YP:n linjasta itsenäi-
sesti, toimitusneuvoston roolina on osaltaan taata lehden tieteellinen taso.
Toimitusneuvoston toimikausi päättyy 31.5.2014.
